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第 ．． 部࡛ࡣࠊ研究 1 ࠿ࡽ研究 柳 ࡲ࡛ࡢ一連ࡢ研究࡛ࠊ᪥ᮏ人初⣭英語学習者ࡢ英語ࡢ音
韻ㄆ識ࡀ࣮ࣜࢹ࢕ࣥࢢࡢపḟ処理࡟࡝ࡢࡼう࡟関連ࡍࡿ࠿ࢆ検証ࡋࡓ定医第 柳 章～第 】 章週ࠋ










































< 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 > 
定
第஧言語࡜ࡋ࡚英語ࢆ学ࡪ学習者㸪࡜ࡃ࡟᪥ᮏ語ࢆ母語࡜ࡍࡿ学習者ࡢ英語学習࡟関ࡍࡿ
研究ࡣࡇࢀࡲ࡛࡟ࡶ多ࡃ行わࢀ࡚いࡿࠋᚑ来ࡢ研究࡛ࡣ㸪᪥ᮏ語母語ヰ者࡟࡜ࡗ࡚英語ࡢ音
韻処理ࡀ㸪英語母語ヰ者や᪥ᮏ語௨外ࡢ母語ヰ者ࡢ音韻処理࡜ࡣ異࡞ࡿ特ᚩࢆࡶࡕ㸪英語学
習࡟影響ࢆཬࡰࡋ࡚いࡿࡇ࡜ࡀ指摘ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋᮏ研究ࡣ㸪英語ࡢ音韻処理࡟ࡘい࡚㸪࡜ࡃ
࡟音韻符号໬࡟着目ࡋ࡚㸪書記素―音素変換規則ࢆ心的࡟獲得ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡢ関ಀ㸪ࡉࡽ࡟ࡣ
学習者ࡢࡶࡘ音韻ㄆ識ࡢ水準࡜ࡢ関連࠿ࡽ明ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ目的࡜ࡋ࡚࠾ࡾ㸪主࡜ࡋ࡚௨
ୗࡢ 」 Ⅼ࡟࠾い࡚評価࡛ࡁࡿࠋ定
定定第一࡟㸪᪥ᮏ人初⣭英語学習者ࡀ㸪英語ࡢ書記素―音素変換規則ࢆ心的࡟獲得ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪
既知༢語ࡢṇ確࡞音韻符号໬࠾ࡼࡧṇ書法情報࡟ᇶ࡙ࡃᮍ知༢語ࡢ音韻符号໬ࡀྍ能࡜࡞
ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪母語࡛あࡿ᪥ᮏ語࡛ࡢ࣮ࣔࣛ༢఩࡛ࡣ࡞い音韻処理ࡍ࡞わࡕ音節㸭音素༢఩
࡛ࡢ音韻処理ࡀྍ能࡜࡞ࡗ࡚いࡿࡇ࡜ࢆ実証的࡟示ࡋࡓⅬ࡛あࡿࠋᚑ来ࡢ研究࡟࠾い࡚指摘
ࡉࢀ࡚いࡿ࡜࠾ࡾ㸪᪥ᮏ語母語ヰ者特᭷ࡢ問題࡜ࡋ࡚㸪英༢語ࡀ聴覚呈示ࡉࢀࡓ場合㸪英༢
語ࡢ構ᡂ要素࡛あࡿ音素や音節ࡢ༢఩࡛ࡣ࡞ࡃ㸪᪥ᮏ語ࡢ音韻処理༢఩࡛あࡿ࣮ࣔࣛ㸦拍㸧
ࡢࣜࢬ࣒࡛音韻ࢆศ節໬ࡍࡿ傾向ࡀ強ࡃ㸪ࡇࡢ࣮ࣔࣛ༢఩ࡢศ節໬ࡀ英語ࡢ音韻符号໬ࡀ困
㞴࡛あࡿ主要࡞原因࡛あࡿ࡜ࡉࢀ࡚いࡿࠋᮏ研究࡛書記素―音素変換規則ࡢ心的࡞獲得ࡀㄞ
ࡳࡢ࣮ࣝࣝࡢ獲得ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪母語࡛あࡿ᪥ᮏ語ࡢࣜࢬ࣒࡟ࡼࡿไ約࡜ࡣ異࡞ࡿ処理ࢆྍ
能࡟ࡍࡿ࡜実証ࡋࡓࡇ࡜ࡣ意義あࡿ結果ࡔ࡜言えࡿࠋ定
第஧࡟㸪᪥ᮏ人初⣭英語学習者ࡢ保持ࡍࡿ音韻ㄆ識࡜音韻符号໬࡜ࡢ関連࡟ࡘい࡚㸪音節
ࣞ࣋ࣝࡢ音韻ㄆ識ࡀあࡿ場合࡟ࡣṇ書法情報ࢆᇶ࡟ࡋࡓᮍ知༢語ࡢ音韻符号໬ࡀྍ能࡜࡞
ࡿࡇ࡜㸪ࡑࡋ࡚音素ࣞ࣋ࣝࡢ音韻ㄆ識ࡀあࡿ࡜音韻符号໬ࡢ㝿࡟適用ྍ能࡞書記素―音素変
換規則ࡀࡼࡾ多様࡛あࡿࡇ࡜ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋࡓⅬ࡛あࡿࠋ᪥ᮏ語ࢆ母語࡜ࡍࡿ英語学習者࡟関
ࡋ࡚㸪音韻ㄆ識ࡢࣞ࣋ࣝ࡜ྍ能࡞処理࡟ࡘい࡚ࡣᚑ来ࡢ研究࡛ࡣࡑࡢ関連性ࡣ指摘ࡉࢀ࡚い
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ࡓࡶࡢࡢ㸪ࡇࢀࡲ࡛実証的࡟示ࡉࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓⅬ࡛あࡾ㸪評価࡟値ࡍࡿࠋ定
第୕࡟㸪一連ࡢ研究ࢆ通ࡋ࡚㸪ṇ書法情報࠾ࡼࡧ音韻情報ࡢ処理ࢆ経࡚音韻表象ࡀ形ᡂࡉ
ࢀࡿ࡜いう㸪᪥ᮏ人初⣭英語学習者ࡢ英༢語ࡢ音韻符号໬ࣔࢹࣝࡀᥦ示ࡉࢀࡓⅬ࡛あࡿࠋࡇ
ࡢࣔࢹࣝࡢ特筆ࡍ࡭ࡁⅬࡣ୕Ⅼあࡿࠋ一Ⅼ目࡜ࡋ࡚㸪保持ࡉࢀࡿ音韻情報ࡀ英語ࡢ音韻ㄆ識
ࡢࣞ࣋ࣝ࡜相関ࡋ࡚࠾ࡾ㸪音韻ㄆ識ࡢࣞ࣋ࣝ࡟応ࡌࡓࡁࡵ細࠿ࡉ࡛英༢語ࡀศ節໬ࡉࢀ㸪結
果࡜ࡋ࡚ࡑࡢศ節໬ࡢ༢఩࡛音韻情報ࡀ保持ࡉࢀࡿ࡜ࡋ࡚いࡿⅬ࡛あࡿࠋ஧Ⅼ目࡜ࡋ࡚㸪書
記素―音素変換規則ࡢ多様性࡜音韻ㄆ識㸪音韻情報࡜ࡢ関連ࢆ示ࡋࡓⅬ࡛あࡿࠋ୕Ⅼ目࡜ࡋ
࡚㸪ࡇࢀࡲ࡛英語教育ࡢศ㔝࡛ࡣ㸪既知༢語࡜ᮍ知༢語ࡢ音韻符号໬࡟関ࡋ࡚ࡣ全ࡃ異࡞ࡿ
ูࡢ࣮ࣝࢺࡀ想ᐃࡉࢀ࡚いࡓࡀ㸪ᮏ研究࡛ᥦ案ࡉࢀࡓࣔࢹࣝࡣ㸪両者࡟ࡘい࡚ㄝ明ྍ能࡞ࣔ
ࢹ࡛ࣝあࡿⅬ࡛あࡿࠋ௨ୖࡼࡾ㸪௒後ࡢ᪥ᮏࡢ英語教育研究࡟᪂ࡓ࡞視Ⅼࢆᥦ示ࡍࡿࣔࢹࣝ
ࡔ࡜評価࡛ࡁࡼうࠋ定
定定᪥ᮏ語母語ヰ者࠾ࡼࡧ英語母語ヰ者ࡢ音韻符号໬࡟࠾ࡅࡿ英語ࡢ音韻ㄆ識ࡢ役割ࡢ考察㸪
初⣭英語学習者ࡢ範ᅖ࡜఩置࡙ࡅ㸪࡞࡝࡟ࡘい࡚ࡣࡉࡽ࡞ࡿ検討ࡀ必要࡛あࡾ㸪ࡲࡓ英語ࡢ
音韻ㄆ識研究ࡢ対象ࡀ書記素―音素変換規則ࢆ獲得ࡋ࡚いࡿ学習者࡟偏ࡗ࡚いࡿࡓࡵ結果
ࡢ頑健性࡟ࡘい࡚課題ࡣ残ࡉࢀ࡚いࡿࡀ㸪母語ࡢไ約ࡀ強い࡜ࡉࢀࡿ᪥ᮏ語母語ヰ者࡟対ࡋ
࡚㸪ṇ書法情報࠿ࡽ音韻表象ࢆ構ᡂࡍࡿࡓࡵࡢ࣮ࣝࣝࡀ心的࡟獲得ࡉࢀࡿࡇ࡜࡛英語ࡢ音韻
符号໬ࡔࡅ࡛࡞ࡃ音韻ㄆ識ࡢ変໬ࢆࡶࡓࡽࡍࡇ࡜ࢆ実証的࡟示ࡋࡓⅬ㸪ࡲࡓ学習者ࡀ保持ࡍ
ࡿ英語ࡢ音韻ㄆ識ࡢ水準࡜ྍ能࡞処理࡜ࡢ関ಀ࡟ࡘい࡚一ᐃࡢ知見ࢆ示ࡋࡓⅬࡣ㸪᪥ᮏࡢ英
語教育研究࡟᪂ࡓ࡞知見ࢆຍえࡓ࡜評価࡛ࡁࡿࠋ定
ࡼࡗ࡚ࠊᮏ論文ࡣ博士㸦教育学㸧ࡢ学఩論文࡜ࡋ࡚合格࡜ㄆࡵࡿࠋ
